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Az oszlári  leletek közül egy tárgy [3.  tábla 5] funkciója  töredékessége miatt nem volt 
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1. Oszlár, 2. Apátfalva, 3. Debrecen, 4. Dunavecse, 5. Ecser, 6. Garadna, 7. Makó, 8. Mis-
kolc, 9. Nyírtura, 10. Madaras, 11. Rákóczifalva, 12. Sajókeresztúr, 13. Szeged–Kiskundo-
rozsma, 14. Szilvásvárad, 15. Szob, 16. Szolnok, 17. Tiszalök, 18. Óföldeák, 19. Ózd
